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En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de elaboración 
de Tesis de la escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo para elaborar la 
tesis de Maestría en Docencia Universitaria, presentamos el trabajo de investigación 
denominado: “Experiencia Curricular de Cultura Ambiental y las Competencias 
sostenibles en los estudiantes de la Escuela Profesional de Arquitectura de la 
universidad César Vallejo en Lima Norte – 2016”, con el objetivo de determinar la 
relación entre la experiencia curricular de Cultura Ambiental y las competencias en 
sostenibilidad en arquitectura evaluando las tres áreas . 
 
El presente trabajo tiene como finalidad presentar en qué forma se desarrollan  
las competencias en sostenibilidad en estudiantes de Arquitectura a través de sus 
dimensiones: Competencias sostenibles proyectuales, competencias sostenibles 
sociables y competencias sostenibles tecnológicas.    
 
El presente estudio está compuesto por siete capítulos. En el primer capítulo 
se explican los antecedentes, la fundamentación científica de las dos variables, la 
justificación, el problema, las hipótesis y los objetivos. En el segundo capítulo se 
expone las variables de trabajo, la operacionalización de las mismas, la metodología 
empleada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población y muestra, 
técnica e instrumentos de recolección de datos, el método de análisis de los datos. 
En el tercer capítulo se presentan los resultados y tratamiento de hipótesis, En el 
cuarto capítulo se exponen la discusión de los resultados. En el quinto capítulo se 
presentan las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo, las 
recomendaciones y en el séptimo capítulo, las referencias bibliográficas. Al final del 
trabajo se incluyen los anexos  
 
 Señores miembros del Jurado, espero que la presente investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación. 
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La presente investigación titulada: “Experiencia curricular de cultura ambiental y 
las competencias sostenibles en los estudiantes de la escuela profesional de 
arquitectura de la universidad César Vallejo en Lima Norte – 2016”, tiene como 
objetivo determinar la relación que existe entre cultura ambiental y competencias 
en sostenibilidad. En forma específica, busca analizar en qué medida la 
construcción de conocimientos, el desarrollo de aptitudes y la formación de 
valores impartidos en la experiencia curricular  de Cultura Ambiental del plan de 
estudios de la carrera de arquitectura tiene relación con la formación de las 
competencias sostenibles  en arquitectura según la percepción de los mismos 
estudiantes de esta carrera. 
 
La presente investigación es de tipo básico, diseño no experimental, 
descriptivo - correlacional, cuantitativa y pretende ser un aporte que busca saber 
en qué medida la Cultura Ambiental como proceso de aprendizaje está 
desarrollándose en la formación medioambiental del arquitecto en el ámbito 
universitario.   
 
Para el procesamiento de datos se utilizó el SPSS versión 23, con una 
población de 80 estudiantes de VIII ciclo de la escuela profesional de arquitectura 
de la universidad César Vallejo Lima Norte, a los cuales se les entrevistó acerca 
de su nivel conocimiento sobre Cultura Ambiental y competencias en 
sostenibilidad en arquitectura aplicando  la escala Likert. Para la confiabilidad del 
instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach, obteniéndose para las variables 
experiencia curricular de Cultura Ambiental y las competencias sostenibles,  0.891 
y 0.889 respectivamente. Para determinar el grado de relación entre ambas 
variables se utilizó la Rho de Spearman obteniéndose 0.640, con lo cual se afirma 
que existe relación entre las referidas variables en base a las hipótesis 
planteadas. 
 
Palabras claves: Cultura Ambiental, Competencias en sostenibilidad en 






This research entitled "curricular experience environmental culture and 
sustainable skills in students of vocational school of architecture at the University 
Cesar Vallejo in Lima Norte - 2016" aims to determine the relationship between 
environmental culture and competencies sustainability. Specifically, it seeks to 
analyze to what extent the construction of knowledge, skills development and 
training programs offered at the CV of Environmental Culture curriculum of the 
career of architecture is related to the formation of sustainable skills values 
architecture as perceived by the students themselves of this race. 
 
This research is basic type, not experimental, descriptive design - 
correlational quantitative and aims to contribute looking to what extent the 
Environmental Culture as a learning process is developing in environmental 
architectural education at the university level.. 
 
For data processing SPSS version 23 was used, with a population of 80 
students from VIII cycle vocational school of architecture of Cesar Vallejo Lima 
Norte University, which were interviewed about their knowledge level on 
Environmental Culture and competencies in sustainability in architecture by 
applying the Likert scale. Cronbach's Alpha, obtained for the variables CV of 
Environmental Culture and sustainable, 0.891 and 0.889 respectively expertise 
was used for the reliability of the instrument. Spearman's Rho yielding 0.640 was 
used which states that a relationship exists between the variables referring based 
on the assumptions made to determine the degree of relationship between the two 
variables. 
Keywords: Environmental Culture, Competence sustainability in architecture, 
cultural socio-projective skills, and technological. 
  
